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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Ophthalmology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾼⽐良 雅之   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (70283108)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)










年5⽉のThe Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)学会にて発表する予定である。
All
[Publications] Takahira M, Sakurada N, Segawa Y, Shirao Y.: "Two types of K+ currents modulated by arachidonic acid in bovine corneal epithelial cells"Investigative Ophthalmology & Visual Science.
42. 1847-1854 (2001)
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